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Plasma current (MA) 0.786
diamagnetic part (MA)    0.289
pressure part (MA)    0.497
Magnetic axis
R-position    1.649
z-position    0.130
Flux on axis    3.461
q on axis   -2.658
Plasma Limiting Point
R-position limiting point    1.054
z-position limiting point    0.197
Flux at limiting point    2.300
q (boundary)   -5.478
Beta poloidal (betap(ipp))    0.644
Inductivity coefficient (li)    1.025
betap(ipp) + li/2    1.156
Beta normalized (%)    0.984
Diamagnetic flux (mVs)   -5.212
Toroidal magnetic field (R=1.65)   -2.456
Plasma volume   12.029
Plasma circumference    4.024
Plasma inner energy in MJ    0.279
Stability Parameters
Triangularity (upper)    0.042
Triangularity (lower)    0.068
Elongation (upper)    1.442
Elongation (lower)    1.437
Inverse aspect-ratio    0.333
   Prediction 9179: "diva -p input.12224_0.72_vm
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